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VII. Universitetets videnskabelige personale 
A. Bestand af heltidsbeskæftiget videnskabeligt personale samt lærere 
Der henvises til rektors årsberetning, 1, november 1972, særnummer af »Meddelelser fra Kø­
benhavns Universitet« nr. 43/1972, s. 15f og 18. 
B. Udnævnelser* 
De teologiske hovedområde 
Professor, dr. phil. Soren Holms afgang og 
konstitution af docent, teol dr. Urban Fo-
rell som professor i systematisk teologi. 
(j. nr. 13A/70) 
Ved kgl. resolution af 17. maj 1971 blev 
der meddelt professor, dr. phil. Soren Holm 
afsked efter ansøgning på grund af alder 
og med pension fra stillingen som professor 
i systematisk teologi fra den 31. august 
1971. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 8 ansøgninger, nemlig fra: 
docent, teol. dr. Torgny Bohlin, 
docent, teol dr. Urban Foreli, 
docent dr. theol. Jens Glebe-Møller, 
universitetsadjunkt, cand. theol. Ole Jensen, 
sognepræst, dr. theol. Poul Henning Jørgen­
sen, 
universitetsadjunkt, cand. theol. Torben 
Peter Kemp, 
amanuensis, cand. theol. Jan Holger Lind­
hardt, 
sognepræst, dr. theol. Søren Nordentoft. 
Ved skrivelse af 5. november 1970 trak 
universitetsadjunkt Ole Jensen sin ansøg­
ning tilbage. Ved skrivelse af 20. august 
1971 trak docent, dr. theol. Jens Glebe-
Møller sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af profes­
sorerne, dr. theol. Niels Thulstrup (for­
mand), teol. dr. Ragnar Holte, Uppsala, og 
biskop, dr. theol. Per Lønning, Frederik­
stad. 
Lidvalget indstillede under 1. september 
1971 dr. Urban Foreli til det ledige em­
bede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
den 17. november 1971 efter at den havde 
været tilbagesendt til fornyet behandling i 
udvalget. Konsistoriums forretningsudvalg 
tiltrådte indstillingen i møde den 8. decem­
ber 1971, hvorefter den indsendtes til mini­
steriet den 27. december 1971. 
Under 4. maj 1972 blev derefter docent, 
teol. dr. Urban Foreli, der ikke var dansk 
statsborger, konstitueret som professor i 
systematisk teologi fra 1. april 1972. 
* De sagkyndige udvalgs indstillinger vedr. besættelse af professorater kan rekvireres ved henvendelse til de respektive 
fakultetsrådskontorer. 
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Det lægevidenskabelige hovedområde 
a. Oprettelse uf et ordinært professorat i 
psykiatri med særligt henblik på bioke-
misk-farmakologisk psykiatri og udnæv­
nelse af 1. reservelæge, dr. yned. Ole Jør­
gen Rafaelsen til professor. 
(j.nr. 15o/71) 
På finansloven for finansåret 1971-72 blev 
der oprettet et professorat i psykiatri med 
særligt henblik på biokemisk-farmakolo-
gisk psykiatri. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom der en ansøgning, nemlig 
fra: 
1. reservelæge, dr. med. Ole Jørgen Ra­
faelsen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Jens Schou (formand), dr. 
phil. Hans Klenow og dr. med Niels Juel-
Nielsen, Odense universitet. 
Udvalget indstillede under 3. januar 
1972 1. reservelæge, dr. med Ole Rafaelsen 
til embedet. Fakultetsrådet tiltrådte ind­
stillingen i møde den 17. januar 1972, 
hvortil konsistorium i møde den 26. januar 
1972 sluttede sig. 
Ved kgl. resolution af 22. februar 1972 
blev 1. reservelæge, dr. med Ole Jørgen 
Rafaelsen udnævnt til professor i psykiatri 
med særligt henblik på biokemisk-farma-
kologisk psykiatri ved Københavns uni­
versitet fra 1. februar 1972. 
b. Oprettelse af et honorarlonnet professo­
rat i patologisk anatomi og beskikkelse af 
lektor, overlæge, dr. med. Finn Koch som 
professor. 
(j. nr. 15ø/71) 
I forbindelse med gennemførelsen af den i 
lov nr. 233 af 27. maj 1970 om organisa­
tion af den kliniske del af den lægeviden­
skabelige studenterundervisning m. v. fast­
satte ordning, underkastede universitetet 
ansøgningerne til en overlægestilling ved 
Københavns Amts sygehusvæsen, hvortil 
var knyttet et honorarlønnet professorat i 
patologisk anatomi, en akademisk bedøm­
melse. 
Ansøgere var: 
1. reservelæge, dr. med. Poul Faarup, 
lektor, overlæge, dr. med. Finn Koch, 
lektor, afdelingsleder, dr. med. Michael 
Petri, 
læge Erling Volck. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Hemming Poulsen (for­
mand), dr. med. E. Landboe Christensen, 
dr. med. Emmerik Jensen, dr. med. P. A. 
Gammelgaard og dr. med Steen Olsen. 
Udvalget indstillede under 2. december 
1971 overlæge, dr. med Finn Koch til 
stillingen. Fakultetsrådet tiltrådte indstil­
lingen i møde den 17. januar 1972 og kon­
sistorium i mode den 26. januar 1972. 
Ved skrivelse af 9. marts 1972 meddelte 
Direktoratet for Københavns amts sygehus­
væsen, at amtsrådet havde vedtaget at ud­
nævne dr. Finn Koch som overlæge i pato­
logisk anatomi med tilknyttet honorarløn­
net professorat i dette fag. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 18. 
april 1972 overlæge, dr. med. Finn Koch 
beskikket som honorarlønnet professor i pa­
tologisk anatomi under det lægevidenska­
belige hovedområde fra 1. april 1972. 
c. Professor i ortopædi, dr. med. Arne 
Bertelsens dod og udnævnelse af docent 
med. dr. Carl C. Arnoldi til professor i or­
topædisk kirurgi. 
(j.nr. 15q/71) 
Den 12. februar 1971 afgik professor i or­
topædi, dr. med. Arne Bertelsen ved dø­
den. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt som et professorat i ortopædisk ki­
rurgi, indkom 4 ansøgninger, nemlig fra: 
docent, med. dr. Carl C. Arnoldi, 
overlæge, dr. med. Rasmus Movin, 
overlæge, dr. med. Svend Rosendahl, 
reservekirurg, dr. med. Philip Sager. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Mogens Andreassen (for­
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mand), dr. med. Bent Sørensen, dr. med 
Erik Andreasen, med. dr. Carl Hirsch, Ka-
rolinska Institutet, Stockholm, og overlæge, 
dr. med Jørgen Saugmann-Jensen, Orto­
pædisk hospital. 
Under 20. januar 1972 indstillede ud­
valget docent, med. dr. Carl C. Arnoldi 
til embedet. Indstillingen tiltrådtes af fa­
kultetsrådet den 6. marts 1972 og af konsi­
storium den 23. marts 1972. 
Ved kgl. resolution af 19. maj 1972 ud­
nævntes docent, med. dr. Carl Christian 
Arnoldi til professor i ortopædisk kirurgi 
ved Kobenhavns universitet fra 1. august 
1972. 
d. Oprettelse af et ordinært professorat i 
intern medicin og overlæge, lektor, dr. 
med. Sven-Aage Killmanns udnævnelse til 
professor. 
(i. nr. 15P/71) 
På finansloven for finansåret 1971-72 blev 
der oprettet et professorat i intern medicin. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
overlæge, dr. med. Gunnar Bendixen, 
overlæge, dr. med. Thorkild Friis, 
overlæge, dr. med. Johannes Gormsen, 
overlæge, dr. med. Jørgen Georg Jacobsen, 
overlæge, dr. med. Sven-Aage Killmann, 
overlæge, dr. med. Knud Henning Olesen, 
1. reservelæge, dr. med. Ib Persson. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Viggo Faber (formand), dr. 
med. Kurt Iversen, dr. med Morten Simon­
sen, dr. med. L. Korsgaard Christensen og 
dr. med. Ole Jacob Broch, universitetet i 
Bergen. 
Udvalget indstillede under 17. marts 
1972 overlæge, lektor, dr. med. Sven-Aage 
Killmann til embedet. Indstillingen tiltråd­
tes af fakultetsrådet den 8. maj 1972 og af 
konsistorium den 24. maj 1972. 
Ved kgl. resolution af 13. juni 1972 blev 
overlæge, lektor, dr. med. Sven-Aage Kill­
mann udnævnt til professor i intern medi­
cin ved Kobenhavns universitet fra 1. juni 
1972. 
e. Professor, dr. med. Gunnar Teilums af­
gang og afdelingsleder, lektor, dr. med. 
Torben Schiødts tidnævnelse til professor i 
patologisk anatomi. 
(j. nr. 15A/72) 
Ved kgl. resolution af 17. marts 1972 blev 
der bevilget professor i patologisk anatomi, 
dr. med. Gunnar Teilum afsked efter an­
søgning på grund af alder og med pension 
fra 31. august 1972. 
Efter at det således ledigtblevne embede 
havde været opslået ledigt, indkom 1 an­
søgning, nemlig fra: 
afdelingsleder, lektor, dr. med. Torben 
Schiødt. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Emmerik Jensen (formand), 
dr. med. Hemming Poulsen og dr. med. P. 
A. Gammelgaard. 
Under 18. april 1972 indstillede udval­
get afdelingsleder, dr. med. Torben Schiødt 
til det ledige embede. Indstillingen blev 
tiltrådt af fakultetsrådet i møde den 8. maj 
1972 og af konsistorium den 24. maj 1972. 
Under 31. maj 1972 blev sagen videre­
sendt til ministeriet. 
Ved kgl. resolution af 5. juli 1972 blev 
afdelingsleder, lektor, dr. med. Torben 
Schiødt udnævnt til professor i patologisk 
anatomi ved Kobenhavns universitet fra 1. 
september 1972. 
Det humanistiske hovedområde 
a. Professor E. Tranekjær Rasmussens af-
gang og afdelingsleder, dr. phil. Ib Kri­
stian Moustgaards udnævnelse til professor 
i psykologi. 
(j. nr. 16B/70) 
Ved kgl. resolution af 29. april 1970 blev 
der meddelt professor i psykologi Edgar 
Tranekjær Rasmussen afsked efter ansøg­
ning på grund af alder og med pension fra 
den 31. juli 1970. 
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Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
afdelingsleder, dr. phil. Ib Kristian Moust-
gaard, 
forskerstipendiat, dr. phil. Iven Eduard 
Rowland Reventlow, 
forskerstipendiat, dr. phil. Strange Ross. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat på 
fakultetets møde den 8. september 1970, 
bestod af: professorerne, dr. phil. Franz 
From, dr. phil. Martin Johansen og dr. 
philos. Per Saugstad, Oslo. 
Under 4. maj 1971 indstillede udvalget 
ensstemmigt afdelingsleder, dr. phil. Ib Kri­
stian Moustgaard til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
den 8. juni 1971 og af konsistorium, og 
videresendtes til ministeriet under 15. 
oktober 1971. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 30. 
december 1971 afdelingsleder, dr. phil. Ib 
Kristian Moustgaard udnævnt til professor 
i psykologi ved Kobenhavns universitet fra 
1. januar 1972. 
b. Professor, dr. phil. Holger Stens død og 
lektor, cand. mag. Anker Teilgård Lauge­
sens udnævnelse til professor i romansk 
sprog og litteratur. 
(j. nr. 16D/71) 
Den 30. maj 1971 afgik professor, dr. phil. 
Holger Sten ved doden. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
mag. art. Gerhard Boysen, 
cand. mag. Merete Gerlach-Nielsen, 
mag. art. Svend Johansen, 
cand. mag. Anker Teilgaard Laugesen, 
amanuensis Eugeniv Lozovan. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Knud Togeby (formand), 
dr. phil. Ebbe Spang-Hanssen og dr. phil. 
Per Nykrog, Århus. 
Under 16. november 1971 indstillede ud­
valget cand. mag. Anker Teilgaard Lauge­
sen til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
den 14. december 1971 og af konsistoriums 
forretningsudvalg i møde den 22. decem­
ber 1971. 
Ved kgl. resolution af 11. januar 1972 
blev lektor, cand. mag. Anker Teilgaard 
Laugesen udnævnt til professor i romansk 
sprog og litteratur fra 1. januar 1972. 
c. Oprettelse af ordinært professorat i 
spansk sprog og litteratur og lektor, mag. 
art. Svend Skydsgaards udnævnelse til pro­
fessor. 
(j. nr. 16C/71) 
På finansloven for finansåret 1971-72 blev 
der oprettet et professorat i spansk sprog og 
litteratur. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 1 ansøgning, nemlig fra: 
amanuensis, lektor, mag. art. Sven Skyds-
gaard. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Knud Togeby (formand), 
dr. phil. Poul Høybye og dr. phil. Jørgen 
Schmitt Jensen, Århus universitet. 
Udvalget indstillede under 1. oktober 
1971 ensstemmigt lektor, mag. art. Sven 
Skydsgaard til embedet. Indstillingen til­
trådtes af fakultetsrådet i møde den 16. 
november 1971 og af konsistoriums budget-
og forretningsudvalg den 8. december 
1971, hvorefter sagen indsendtes til mini­
steriet under 17. december 1971. 
Ved kgl. resolution af 27. januar 1972 
blev amanuensis, lektor, mag. art. Sven 
Skydsgaard udnævnt til professor i spansk 
sprog og litteratur ved Københavns uni­
versitet fra 1. februar 1972. 
d. Oprettelse af to ordinære professorater i 
psykologi og afdelingsleder, dr. phil. Rolf 
Willangers og docent Karl Johan Asplunds 
udnævnelse til, henholdsvis konstitution, 
som professor. 
(j. nr. 16E/70) 
På finansloven for finansåret 1970-71 op­
rettedes to professorater i psykologi. 
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Efter at embederne havde været opslået 
ledige, indkom 6 ansøgninger, nemlig fra: 
docent Karl Johan Asplund, Goteborg, 
amanuensis Kresten Bjerg, 
professor Helge Hilding Månsson, Hawaii, 
forskerstipendiat, dr. phil. Iven E. R. Re­
ventlow, 
afdelingsleder, orlogskaptajn, cand. psych. 
Bent Rieneck, 
afdelingsleder, dr. phil. Rolf Willanger. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Franz From, dr. phil. Mar­
tin Johansen, dr. phil. Lise Østergaard, fil. 
dr. Ingemar Dureman, Uppsala, og fil. dr. 
Kirsti Lagerspetz, Åbo. 
Udvalget indstillede under 12. oktober 
1971 dr. Rolf Willanger til det ene em­
bede, og til det andet indstillede et flertal 
docent Karl Johan Asplund, mens et min­
dretal indstillede forskerstipendiat, dr. 
phil. Iven Reventlow. Fakultetsrådet til­
trådte flertalsindstillingerne i møde den 
16. november 1971, hvortil konsistorium 
også sluttede sig. 
Ved kgl. resolution af 29. marts 1972 
blev afdelingsleder, dr. phil. Rolf Willan­
ger, der ikke var dansk statsborger ved an­
sættelsen, men straks derefter erhvervede 
dansk statsborgerskab, udnævnt til profes­
sor i psykologi ved Kobenhavns universi­
tet fra den 1. april 1972. Undervisnings­
ministeriet konstituerede under 24. april 
1972 docent Karl Johan Asplund, der ikke 
var dansk statsborger, som professor i psy­
kologi fra 1. august 1972. 
e. Kst. professor, fil. dr. Nils Bertel Einar 
Andréns afgang og konstitution af docent, 
fil. dr. Bengt Olof Sjoblom som professor i 
statskundskab. 
(j. nr. 16H/70) 
Under 28. juli 1969 meddelte undervis­
ningsministeriet kst. professor, fil. dr. Nils 
Bertel Einar Andrén afsked fra stillingen 
som konstitueret professor i statskundskab 
fra 31. august 1969. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 2 ansøgninger, nemlig fra; 
lektor, amanuensis, cand. mag. Ib Dam­
gaard Petersen og 
docent, fil. dr. Gunnar Sjoblom. 
Bedømmelsesudvalget bestod af lektor 
Hans Jørgen Nielsen (formand), professor 
Erik Rasmussen, Århus, og professor Jor-
gen Westerståhl, Goteborg. 
Udvalget indstillede under 10. december 
1971 docent Gunnar Sjoblom til det ledige 
embede. Indstillingen tiltrådtes af fakul­
tetsrådet i møde den 1. februar 1972 og af 
konsistorium i mode den 23. februar 1972 
og indsendtes til ministeriet under 20. 
marts 1972. 
Under 14. april 1972 konstituerede un­
dervisningsministeriet docent, fil. dr. Bengt 
Gunnar Olof Sjoblom som professor i 
statskundskab ved Kobenhavns universitet 
fra 1. maj 1972. 
f. Professor, dr. phil. Gunnar Bechs af­
gang og professor i tysk sprog, fil. dr. Karl 
Hyldgaard-Jensens udnævnelse til profes­
sor i gerinansk filologi. 
(j. nr. 16F/71) 
Ved kgl. resolution af 12. maj 1972 med­
deltes der professor i germansk filologi 
dr. phil. Gunnar Bech afsked efter ansøg­
ning på grund af svagelighed og med pen­
sion. 
I anledning af professor Bechs afskeds­
begæring blev der af fakultetsrådet i mode 
den 16. november 1971 nedsat et udvalg, 
bestående af professorerne, dr. phil. An­
ders Bjerrum, dr. phil. Kristian Hald og 
Sven-Åge Jørgensen til overvejelse af mu­
lighederne for at besætte professoratet 
uden forudgående opslag. 
Udvalget indstillede under 7. december 
1971, at embedet uden opslag blev besat 
med professor i tysk sprog, fil. dr. Karl 
Hyldgaard-Jensen. Indstillingen blev til­
trådt af fakultetsrådet i møde den 14. de­
cember 1971 og af konsistoriums forret­
ningsudvalg i mode den 22. december 
1971, hvorefter sagen indsendtes til mini­
steriet under 4. juli 1972. 
Under 17. juli 1972 konstituerede under­
visningsministeriet professor, fil. dr. Karl 
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Hyldegaard-Jensen, der var svensk stats­
borger, som professor i germansk filologi 
fra 1. august 1972. 
g. Oprettelse af et professorat i ostasiatiske 
sprog med særligt henblik på japansk og 
amanuensis, fil. dr. Olof Gustav Lidins 
konstitution som professor. 
(j. nr. 16H/71) 
På finansloven for finansåret 1972/73 be­
vilgedes et professorat i østasiatiske sprog 
med særligt henblik på japansk. 
Under forudsætning af de bevilgende 
myndigheders tilslutning til oprettelse af 
professoratet blev stillingen under 13. 
december 1971 opslået ledig. Der indkom 2 
ansøgninger, nemlig fra: 
amanuensis, fil. dr. Olof G. Lidin og 
professor, dr. Masaru Otani, Kyoto. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Søren Egerod (formand), 
dr. philos. Henry Henne, Oslo, og fil. dr. 
Goran Malmquist, Stockholm. 
Udvalget indstillede under 27. marts 
1972 ensstemmigt fil. dr. Olof G. Lidin til 
embedet. Indstillingen tiltrådtes af fakul­
tetsrådet i møde den 25. april 1972 og af 
konsistoriums budget- og forretningsud­
valg i møde den 3. maj 1972, hvorefter sa­
gen under 13. juni 1972 indsendtes til mi­
nisteriet. 
Under 17. juli 1972 konstituerede under­
visningsministeriet amanuensis, fil. dr. Olof 
G. Lidin, der ikke var dansk statsborger, 
som professor i østasiatiske sprog ved Kø­
benhavns universitet fra 1. september 1972. 
h. Professor, dr. phil. ]6n Helgasons af­
gang og udnævnelse af amanuensis, mag. 
art. Jonna Louis-Jensen til professor i is­
landsk sprog og litteratur. 
(j. nr. 16F/70) 
Ved kgl. resolution af 23. maj 1969 med­
deltes der professor i islandsk sprog og lit­
teratur, dr. phil Jon Helgason afsked efter 
ansøgning på grund af alder og med pen­
sion fra 30. juni 1969. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
cand. mag. Bjarni Einarsson, 
cand. mag. Hans Bekker-Nielsen og 
mag. art. Jonna Louis-Jensen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Kristian Hald (formand), 
dr. phil. Chr. Westergaard-Nielsen, Århus 
universitet, og ordbogsredaktør Jacob 
Benediktsson. 
Udvalget indstillede under 14. december 
1971 ensstemmigt amanuensis, mag. art. 
Jonna Louis-Jensen til professoratet. 
Fakultetsrådet afgav erklæring under 29. 
maj 1972. Konsistoriums budget- og for­
retningsudvalg sluttede sig til denne erklæ­
ring i møde den 7. juni 1972. 
Ved kgl. resolution af 23. august 1972 
udnævntes amanuensis, mag. art. Jonna 
Gerda Louis-Jensen til professor i islandsk 
sprog og litteratur ved Københavns uni­
versitet fra 1. september 1972. 
Det naturvidenskabelige hovedområde 
a. Oprettelse af et ordinært professorat i 
m a t e m a t i s k  s t a t i s t i k  o g  u d n æ v n e l s e  a f  a f ­
delingsleder, lektor, cand. polyt. et mag. 
scient. Hans Kristian Brøns til professor. 
(j. nr. 17E/69) 
På normeringsloven for 1969-70 blev der 
oprettet et professorat i matematisk stati­
stik. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 1 ansøgning, nemlig fra: 
afdelingsleder, cand. polyt. et mag. scient. 
Hans Kristian Brøns. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. A. Hald, dr. phil. E. Sparre 
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Andersen og fil. dr. Gustav Elfving, Hel­
singfors. 
Udvalget afgav under 10. februar 1971 
indstilling, hvorefter 2 (Hald og Elfving) 
indstillede Hans Kristian Brøns til ansæt­
telse, medens professor Sparre Andersen 
foreslog nedsat et udvidet udvalg i hen­
hold til § 4 i anordning af 5. februar 1953. 
Fakultetsrådet behandlede sagen i mode 
den 23. marts 1971. Det vedtoges at søge 
nedsat en udvidet bedømmelseskomité. 
Under 8. juli 1971 beskikkede ministe­
riet følgende til medlemmer af komiteen: 
professorerne, dr. phil. A. Hald (formand), 
dr. phil. E. Sparre Andersen, fil. dr. Ha­
rald Bergstrom, fil. dr. G. Elfving, dr. phil. 
Arne Jensen, dr. phil. G. Rasch og ama­
nuensis Anders Kock, Ph. D. 
Under 9. februar 1972 indstillede et 
flertal (professorerne G. Elfving, A. Hald, 
Arne Jensen og G. Rasch) Hans Kristian 
Brøns til det ledige embede. Indstillingen 
tiltrådtes af fakultetsrådet i møde den 
18. marts 1972 og af konsistorium i møde 
5. april 1972. 
Ved kgl. resolution af 30. juni 1972 blev 
herefter afdelingsleder, lektor, cand. polyt. 
et mag. scient. Hans Kristian Brøns ud­
nævnt til professor i matematisk statistik 
fra 1. juni 1972. 
b. Oprettelse af et ordinært professorat i 
matematik og lektor, cand. mag. et mag. 
scient. Christian Ulrik Jensens udnævnelse 
til professor. 
(j. nr. 17A/71) 
På finansloven for 1970-71 blev der opret­
tet et professorat i matematik. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 5 ansøgninger, nemlig fra; 
dr. Edgard Asplund, 
docent, fil. dr. Matts Essén, 
lektor, cand. mag. et mag. scient. Christian 
Ulrik Jensen, 
amanuensis Per Carlsson og 
lektor Gert Kærgaard Pedersen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Thøger Bang (formand), 
dr. phil. H. Tornehave, dr. phil. Bent Fug­
lede og dr. philos. Karl Egil Aubert, Oslo 
universitet. 
Udvalget indstillede under 20. april 
1972 ensstemmigt afdelingsleder, lektor, 
cand. mag. et mag. scient. Christian Ulrik 
Jensen til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 13. juni 1972 og af konsisto­
rium i mode den 27. juni 1972 og videre­
sendtes til ministeriet den 5. juli 1972. 
Ved kgl. resolution af 5. september 1972 
blev afdelingsleder, cand. mag. et mag. 
scient. Christian Ulrik Jensen udnævnt til 
professor i matematik ved Københavns uni­
versitet fra den 1. september 1972. 
c. Professor, dr. phil. J or gen Kochs død og 
Lewis T. Chaddertons konstitution som 
professor i fysik. 
(j. nr. 17H/71) 
Den 19. september 1971 afgik professor, dr. 
phil. Jørgen Koch ved døden. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
Lewis T. Chadderton, Ph. D., 
lektor, dr. phil. Peter Sigmund og 
lektor, cand. scient. Bent Sørensen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne H. Højgaard Jensen, B. Mottelson og 
R. Cotterill, Danmarks tekniske højskole. 
Udvalget indstillede under 21. juni 1972 
Lewis T. Chadderton, Ph. D., til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet i 
møde den 18. juli 1972 og af konsistoriums 
budget- og forretningsudvalg i møde den 
23. august 1972, hvorefter sagen blev ind­
sendt til ministeriet under 5. september 
1972. 
Under 22. september 1972 konstituerede 
undervisningsministeriet Lewis T. Chad­
derton, der ikke var dansk statsborger, som 
professor i fysik ved Københavns universi­
tet fra 1. september 1972. 
